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ABSTRAK 
Penelitian ini melihat bagaimana implementasi Regional Plan Of Action (RPOA-IUU 
fishing) di Indonesia sebagai rezim regional yang diadaptasi Indonesia untuk 
melawan Illegal Unregulated Unreported (IUU)Fishingdi Indonesia. Selanjutnya 
penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analisis dengan sumber data 
sekunder sebagai bahan analisis penelitian.Dalam menganalisis penelitian ini peneliti 
menggunakan konsep implementasi yang dijelaskan oleh Steinar Andresen yang 
membagi implementasi menjadi 2, yaitu fase implementasi dan level implementasi. 
Dilihat dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia dapat 
mengimplementasi rezim RPOA kedalam kebijakan nasionalnya dan dijelaskan 
berdasarkan fase – fase implementasi Andresen, selain itu Indonesia juga berada pada 
high level implementation jika dilihat dari faktor – faktor penilaian implementasi 
RPOA di Indonesia  
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ABSTRACT 
This study will analyze about the implementation of the Regional Plan of Action 
(RPOA-IUU fishing) in Indonesia as a regional regime adapted by Indonesia 
Government to fight Illegal Unregulated Unreported (IUU) fishing. Furthermore this 
research uses descriptive analysis methodology and the data will be collected 
through secondary sources as materials research analysis. In analyzing this study, 
researcher used the concept of implementation described by Steinar Andresen that 
divides implementation into 2 sections - the implementation phases and the 
implementation level. Judging from the concept can be concluded that Indonesia can 
implement RPOA regime into national policies and described according to the 
implementation phases Andresen, hence Indonesia also are at high level 
implementation when we see from the implementation assessment factors in 
Indonesia.  
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